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Проблеми енергоефективного використання енергії в будівлях та 
забезпечення комфортних умов набули державного значення. В червні 2017 
року був підписаний Закон України "Про енергетичну ефективність 
будівель" [1]. Одним з показників ефективного використання теплової енергії 
при опаленні є питомі значення на одиницю площі (житлові будівлі) чи/або 
об'єму (соціальні об’єкти). Розвиток стандартів України з визначення 
енергетичної ефективності будівель мав перехід від стаціонарних методів до 
квазістаціонарних. З 2015 року в Україні базовий рівень енергоспоживання 
розраховується на базі стандарту ДСТУ Б А.2.2-12:2015 на основі помісячного 
методу визначення енергоспоживання, що на відміну від попередніх підходів, 
включає потребу на опалення, охолодження, гаряче водопостачання та 
освітлення [2]. 
Метою роботи є дослідження застосування квазістаціонарного методу на 
основі стандарту ДСТУ Б А.2.2-12:2015 для визначення базового рівня будівель 
з вагомим впливом соціальної поведінки мешканців на енергоспоживання.  
В роботі розглянуто гуртожиток сімейного типу № 22 при КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Сімейні гуртожитки мають відмінності від типових гуртожитків 
(наприклад, студентських) або житлових будівель. В світовій практиці 
підвищення рівня енергоефективності призводить до розширення уваги до 
соціальних та поведінкових факторів мешканців. Розвиток підходів до аналізу, 
що включає побудову фізичних моделей та врахування людських факторів 
дозволяє реально оцінити споживання енергії в будівлі. 
Включення поведінкових особливостей мешканців до фізичних моделей 
потребує великої кількості збору та обробки фактичних даних (вимірювання 
температурного стану в кімнатах, опитування та анкетування мешканців, тощо). 
В передових країнах впливу соціальних факторів на енергопотребу будівель 
приділяється значна увага, а також інтеграції цих показників у імітаційні моделі 
розрахунку[3-5]. В Україні це питання потребує вивчення [6]. 
Більшість будівель в Україні відноситься до будівель масової забудови для 
яких характерно низький рівень енергоефективності. Відповідно до стандарту 
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ДСТУ Б А.2.2-12:2015, клас енергетичної ефективності розглянутого 
гуртожитку до термомодернізації становить «G», тобто будівля з низьким 
рівнем енергоефективності. Включення поведінкових особливостей мешканців 
до імітаційної моделі розрахунку на базі стандарту [2] може мати суттєвий 
вплив, а отже потребує подальшого дослідження.  
Висновок. Використання стандарту ДСТУ Б А.2.2-12:2015 дозволяє 
проводити розрахунок для помісячних інтервалів, укрупнено враховувати різні 
інженерні мережі, графіти енерговикористаннята інше. Врахування соціальних  
фактори в даній методиці не враховуються, що потрібно враховувати при 
деталізованому енергоаудиті. Врахування соціальних факторів дозволяє суттєво 
зменшити розбіжність між розрахованим та фактичним енергоспоживанням та 
більш точно оцінити терміни окупності енергозберігаючих заходів в будівлях. 
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